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野村差別裁判弁護団
弁護士　今野久子さん
沛 縄 ・野 党 統 一 候 補 六 勝 利
沖縄で初めての女性参議
糸数 慶子さん
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全 国 の み なさ まご 支 援あ り がと う
野村證券女性差別裁判
勝利和解報告集会　10･18 市ヶ谷
運動の中に攫＜顔!
戦争という人災に加え、台風、地震など天災も直
氛した04年。悲しり?ことも多か９ たが、 戈拡しいこ
どもあった。゛住友化学√住友電工、野村證券め女性
たちが長年、女性差別 を闘い勝利 和解 を勝 ち取っ
た。イラク戦争反対集会では、次代を背負う子ども
たちの｢ 平和｣ への訴えが増えた。憲法改悪反対｢ 九
条の会｣ の活動が各地に広がり、集会は参加者であ
ふれる。日本もまだまだ捨てたものじゃない。今年
は、そんな活動の中の１場面を切り取って紹介。
今年はとんな事件と顔に出会うのか
住友電工仁t性差別裁判で勝紊｣溂]解の２人
和解金で2人は女性たちのために
裁判基金を設立した
も う 男 廿 別 雇 用 管理 を 温 存 する こ と は 許さ れない
住友化学男女差別裁判
和解勝利でとどめ
???????????
???????????
平 和 は ボ ク ら み ん な の 願 い だ!
米軍のファル ジーヤ総攻撃に反対
米大使館近＜で抗議行動　11･10
WORLD PEACE NOW 行動
1･25 日比谷公園集会
寒い中元気いっぱいの女性
＆
ｲﾗｸ 開戦 桐 年抗腦ﾃﾓ
3･20 日比谷公園集会
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寸劇で女性取 り巻 く問題を伝える。あまりにも日常的な1
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